Polarimetric signatures of a canopy of dielectric cylinders based on first and second order vector radiative transfer theory by Chan, Chi Hou et al.
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